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Не без основания принято считать, что проблемы всегда окружают человека и 
сопровождают всю его жизнь. Однако мы не единогласны в том, кто нам их создает. Одни 
считают, что власть, другие - администрация, третьи грешат на коллег, а некоторые обвиняют 
семью. Человек не редко гордится уровнем решаемых им проблем, упрекая других: «Мне бы твои 
проблемы». 
В то же время редко кто считает, что свои проблемы он всегда для себя порождает сам и 
никто другой. Чтобы в этом разобраться и перестать их создавать для себя, надо понять 
высший замысел нашей жизни. 
Человек является частицей Космической системы и должен развиваться вместе с ней, В то 
же время человек снабжен разумом, который дан ему для развития и который дает возможность 
человеку быть неповторимым в мире людей. 
Чтобы гарантировать развитие системы, необходима программа -минимум развития 
человека. Эта программа составляется по мечтам человека и возводится в ранг Космического 
закона, становится его судьбой. В то же время, в соответствии с Космическим законом свободы, 
человек волен сам определять направление и интенсивность своего развития. 
Имея свободу, человек не должен упускать из виду программу судьбы, так как она стала 
законом, а нарушение закона кармически наказуемо. Получается сложная модель 
взаимодействия человека с Космической системой и окружающим его миром.  
Из схемы взаимодействия следует, что в материальном мире человек находится под 
воздействия общества и семьи, в которых работает и живет, в рамках требований и законов 
общества и Космических законов и требований. 
С одной стороны, все это ограничивает его свободу, и он зачастую даже не знает, какие 
законы, нормативы и традиции он нарушает. Если учесть что только число государственных 
законов превышает трехзначное число, то становится понятным, что знать все эти законы в 
рамках, которых он должен жить даже при самом добросовестном к ним отношении он не может. 
А если не знает, то о каком соблюдении законов можно говорить? 
Иначе говоря, мы стали заложниками их количества. Система контроля за соблюдением 
государственных законов, также не в силах контролировать все их нарушения. В такой 
неразберихе сплошной юридической неграмотности, если постараться, то можно всегда найти, 
какие законы нарушал именно этот человек. Так что по государственным законам мы ходим как 
под Богом, хочу -помилую, хочу - нет. 
С одной стороны это ограничивает свободу человека, а с другой стороны порождает 
безответственность к их соблюдению. Нельзя соблюдать то, чего не знаешь. 
Совершенно иначе обстоят дела с Космическими законами. Во-первых, их гораздо меньше, 
где-то в рамках двух десятков, и их требования предельно просты. Чтобы их понять, не нужно 
высшего образования. 
Кармическая система контролирует и не оставляет без внимания нарушение закона 
каждым человеком. Здесь нельзя остаться незамеченным. 
Космические   законы   человек   также  на   каждом   шагу  нарушает и большей 
частью потому, что их не знает. Такое невежество трудно понять и тем более оправдать. Ведь 
Космические законы в основной своей части пришли к человеку с заповедями Христа. 
При полном контроле нарушений Космических законов каждым человеком их 
разрешается нарушать безнаказанно, но до определённого уровня. И эти уровни контролируются  
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кармической системой. 
Так если нарушения не превышают первого уровня кармической характеристики, то 
человек живет счастливой жизнью и ему гарантирована полная Космическая защита. 
После перехода за допустимый предел нарушений Космических законов включается 
механизм кармического возмездия, а он в своём арсенале имеет всё, что известно в материальном 
мире от неудач и происшествий до различных болезней. 
На первом этапе воспитания человека он получает болезни средней тяжести, которые 
чередуются со здоровой жизнью человека. 
Болезнь, посланная человеку, выполняет в основном такие функции: 
– информационную, показывающую ему, что нарушение Космических законов вышло за 
рамки допустимого и ему следует скорректировать свой образ мышления и жизни; 
– воспитательную, несущую ему болевые и энергетические страдания: температура, 
недомогание, показывающие, что он не понял информационной сути и должен пережить тяжесть 
испытаний с тем, чтобы выйти на покаяние и исследование испытаний; 
– образовательную, несущую осложнения тем кто не понял ни информативной, ни 
воспитательной её сути, указывающей на то, что если человек не сделает правильных 
выводов и не внесёт коррекцию в образ мышления и жизни, то он вступит в беспросветную 
тёмную полосу своей жизни, которая, по сути, ведет его в мир иной. 
Важно понять, что кармическая система на любой стадии воспитательного 
воздействия, прежде всего, обучает человека и только тот уходит в мир иной, кто из кармических 
возмездий ничего не понял. 
Человек, не воспринявший информации о недопустимом нарушении Космических законов, 
неизбежно переходит и второй рубеж допустимых нарушений, после чего вступает в 
беспросветную полосу неудач и трудно излечимых болезней. 
Это происходит потому, что в соответствии со схемой космическая защита с человека 
практически снимается, и он вступает в борьбу за выживание с окружающим его микромиром, 
который имеет в своём арсенале все известные нам заболевания. В этом режиме ему не может 
помочь медицина, так как по Космическим законам никто не может снимать кармических 
возмездий. Если же целители, не понимая Космических законов, пытаются снять с человека 
это возмездие, то, с одной стороны, они разделяют его карму, а с другой стороны, любая помощь, 
не устраняющая кармическую причину, не может быть эффективной. 
После иллюзорного выздоровления болезнь снова возвращается и так продолжается до 
тех пор, пока человек не поймёт посылаемой ему Космической информации и не примет 
меры по устранению причины заболевания. 
Из сказанного следует, что кармическая характеристика является основой 
воспитательного воздействия на человека (тело), а карма всецело зависит от человека. Обычно 
карма имеет такие основные составляющие: 
– невыполненные долги предков и прошлой жизни человека.; 
– программу судьбы, если она не выполняется.; 
– текущие нарушения Космических законов; 
– карма семьи, фирмы и государства. 
Разумеется, не все из перечисленных долгов подвластны человеку, однако если он 
сможет решить всё что от него зависит, то он будет жить счастливой жизнью, 
Возвращаясь к проблемам жизни человека, следует подчеркнуть, что основная цель 
человеческой жизни это развитие на пути от данного уровня до творца Космических систем. 
Осознав это и выполнив программу судьбы, человек обретает свободу в части определения 
направления и темпов своего развития. 
И если в этом режиме человек интенсивно развивается, то жизнь (кармическая система) 
освобождает его от своих проблем принудительного развития. Иными словами человек ставит и 
решает свои проблемы сам и, разумеется, живёт счастливой жизнью. 
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Однако следует помнить, что в режиме счастливой и обеспеченной жизни нельзя 
остановиться, Счастье - это динамический процесс равновесия между заданной и выполняемой 
скоростью развития человека. 
Как только интенсивность развития человека становится ниже допустимой, 
включается кармический механизм регулирования со всем своим арсеналом воспитательных 
средств, включающих жизненные проблемы человека. 
Вот почему можно считать, что свои проблемы жизни человек всегда организует себе сам. 
У него всегда есть возможность в режиме опережения развития уйти от проблем. 
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Принято считать, что в конкурентной борьбе побеждает сильнейший. Поэтому 
система конкурсного отбора победила повсеместно. В конкурсах участвуют школьники и 
учёные, педагоги и врачи, тренера и спортсмены, дети и воспитатели. Особенно остро 
конкурентная борьба проявляется в спорте и искусстве. Одним словом везде, где число 
мест для претендентов ограничено, а претендентов много, жестокая конкуренция 
проявляется и на выборах, где мы избираем своих руководителей. 
Отовсюду слышится: «Люди будьте бдительны и не дайте себя обмануть». Каждый 
предлагает себя, а поэтому и не может подсказать, как избирателям не дать себя обмануть. 
Ведь если есть опасность обмана в процессе выборов, то, как человеку понять, от кого. 
Если судить по статистике снятых с выборного марафона кандидатов, то число 
желающих скрыть свои доходы и имущество исчисляется не десятками. Причем скрытые 
доходы и упрятанное имущество не соизмеримы с получаемой зарплатой. 
При становлении рыночной экономики много говорилось о том, что если нашим 
избранникам и чиновникам дать достойную зарплату, то они перестанут воровать и брать 
взятки. Попробовали, и не подтвердилось. Та же статистика показывает, что украденные 
суммы зависят не от получаемой зарплаты, а от должностных возможностях того или 
иного чиновника. 
Не впервые возникает вопрос, когда перестанут воровать? Юмористы отвечают, 
что красть перестанут тогда, когда будет больше нечего воровать. 
Разумеется,   это   шутка, но   она   несет значительную долю   правды. За   державу 
обидно еще и потому, что украденное вывозится за рубеж, и наши законодатели не могут 
этого предотвратить или не хотят, что более вероятно. 
Вот и получается, что если путь наверх к занимаемой должности лежит через 
обман, то что будет творится наверху? Пугает и то, что претенденты в свою 
предвыборную компанию, вкладывают большие деньги. На претендентов работают штабы, 
аналитики, типографии и т.д. и конечно не бесплатно. Но в условиях рыночной экономики 
большие деньги вкладываются тогда когда планируют получить очень большие деньги 
иными словами прибыль. 
Не редко и не только у нас бывает и так что как только заканчивается срок 
избрания и снимается неприкосновенность, наш избранник получает другой срок. 
Возникает непростой вопрос, от чего все это зависит и когда все это кончится?  
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